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研 究 発 表 と討 論
(西洋 古 典 学 演 習)
Platon,Politeia〈ギ リ シ ア 語 散 文>
Sophocles,Trachiniae〈ギ リ シ ア 語 韻 文>
Suetonius,1)ivusClaudius〈ラ テ ン 語 散 文>






























近代技術学の形成に伴 うその思想的基盤の歴史的変遷について 賀来 匡識
フレーゲの算術の基礎について 小附 拓矢
JohnR.Searleが提唱する制度的現実について 仙石 優
イスラーム神秘主義哲学者イブン ・アラビーにおける存在論と人間論 永松 由寛
MichaelDummettによる 「意味の理論」の射程 三上 温湯
生に寄り添う哲学 水山 吾朗
現代において幸福はありえるのか


























トマ ス ・ネー ゲ ル 著,大 辻 正 晴 訳
『理 性 の 権 利 』 春 秋 社,2015年
ア リ ス トテ レ ス著,金 澤 修 ほか 訳
『ア リ ス トテ レ ス全 集6気 象論 ・宇 宙 に つ い て』 岩 波 書 店,2015年
ア リ ス トテ レス著,金 子 善 彦 ・伊 藤 雅 巳 ・金 澤 修 ・濱 岡剛 訳
『ア リ ス トテ レス全 集8動 物 誌(上)』 岩 波 書 店,2015年
『ア リ ス トテ レス全 集9動 物 誌(下)』 岩 波 書 店,2015年
土 橋 茂 樹 ・納 富 信 留 ・栗 原裕 治 ・金澤 修 編,田 坂 さつ き ・神 崎繁 ほ か 著
『内在 と超 越 の 閾 加 藤信 朗 米寿 記 念 哲学 論 文 集』 知 泉書 館,2015年
澤 田直 編,永 野 潤 ほ か著










































編 集 後 記
本学会の研究助成制度も3年 目となり,よ うやく定着してきたようです.成 果報
告 を見ていただければ分か りますように,徐 々にその成果も現れてきているように
思われます.資格のある方は,こ の助成制度に応募することを強くお勧めします.
近年,投 稿論文の数が減少傾向にあります.本 誌には比較的長め(400字詰め原
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